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M aya Plastik Sanatlar Merkezi açılıyor
Kültür Servisi - İstanbul’da yeni 
bir sanat galerisi açılıyor. Salı günü 
Beyoğlu Halep Han’da açılacak 
olan galeri “Maya Beyoğlu Plastik 
Sanatlar Merkezi” adını taşıyor.
Maya’nm yöneticileri tarafından 
yapılan açıklamaya göre merkez, 
35 yıl önce Adalet Cimcoz tarafı­
ndan kurulan, İstanbul’un ilk 
önemli sanat galerisi “Maya”nın 
adını taşıyor. O yıllarda, zamanın 
umut veren genç yeteneklerine 
(Bedri Rahmi, Ferruh Başağa, Nuri 
İyem, Adnan Çöker, Aloş vb.) 
kapılarını açan “Maya”nın kurucu
ve yöneticisi Adalet Cimcoz’a say­
gıyı dile getirmek için, merkeze 
“Maya” adının verildiği belirti­
liyor.
Salı günü açılıyor
“Maya” yerleşmiş anlamda bir 
galeri değil çok yönlü bir kuruluş 
olma amacını taşıyor. Bu çerçevede 
“Maya”da; çağdaş Türk ve dünya 
sanatının örneklerini sergilemek, 
çağdaş Türk sanatının örneklerini 
geniş kitlelere yaymak amacıyla öz­
gün baskı ve reprodüksiyon olarak
basıp çoğaltmak, öncü sanat yapı­
tlarına sergilenme olanağı sağla­
mak, sanatı günlük yaşamın içine 
sokacak üretimde bulunmak, kon­
ferans, seminer gibi etkinlikler dü­
zenleyerek bir tartışma ortamı ya­
ratmak, 3000 fotoğraf ve diadan 
oluşan dünden bugüne Türk resmi 
arşivini ilgilenenlere açmak, plastik 
sanatlar ekspertizi yapmak, her tür 
eski-yeni, yerli ve Avrupa sanat ese­
rini aıp satmak, plastik yapıtların 
mimari yapılarda yer alaması ko­
nusunda sanatçılarla kuruluşlar 
arasında ilişkiyi kurmak, yurtdışı-
nda sergiler düzenlemek, sanatsal 
tasarılar için kaynak bulmak gibi 
çalışmalar gerçekleştirilecek.
Koleksiyonunda, Fikret Mualla, 
Abidin Dino, Bedri Baykam, Aliye 
Berger, Orhan Peker, Eren Eyüboğ- 
lu, Cihat Burak, Hamit Görele, Fer­
ruh Başağa, Nejad Devrim, Kuzgun 
Acar, Füreya Koral, Yüksel Arslan, 
Mübin Orhon, Burhan Uygur, Aloş, 
Ergin İnan, Saim Bugay, Mustafa 
Pilevneli’nin yapıtları bulunan 
Maya Beyoğlu Plastik Sanatlar 
Merkezi, salı günü saat 18.00’de 
açılacak. (244 04 99)
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